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ВЛИЯНИЕ СРОКА СБОРА ПЛОДОВ ШИПОВНИКА ИГЛИСТОГО НА ВСХОЖЕТЬ СЕМЯН
В статье представлены результаты семенного размножения Rosa 
acicularis Lindl. в зависимости от различных факторов. Показано, что 
большую роль на всхожесть семян шиповника оказывает фаза разви­
тия гипантиев, а также предпосевная обработка (стратификация). Ус­
тановлены оптимальные варианты прерывания всхожести семян, ко­
торые способствуют в значительной степени повышению жизнеспо­
собности семян и эффективности семенного размножения Rosa 
acicularis Lindl. для различных хозяйственных нужд.
Ключевые слова: гипантия, эндогенные ингибиторы, стратифи­
кация, всхожесть семян.
Введение
И зучение семенного размнож ения ш иповника имеет как теоретическое (рас­
ш иряет сведение о биологии вида), так и практическое значение. Семена ш иповника 
являются основным посевным материалом для закладки промыш ленной плантации, 
особенно на первом этапе разведения [1, 2].
Семена ш иповника, по своей биологии, относятся к числу трудно прорастае- 
мых. П репятствует этом у не только толщ ина и чрезмерная прочность одревесневш их 
тканей оболочки, но и наличие свойств, глубоко покоящ егося зародыш а [3, 4, 5, 6, 7, 
8]. Имеются также сведения о том, что состояние глубокого покоя, тесно связано с на­
коплением в семенах эндогенны х ингибиторов роста, которые тормозят ф изиолого­
биохимические процессы в растениях [9, 10].
Установлено, что больш ое влияние на прорастание семян ш иповника оказыва­
ет фаза развития гипантиев, на материнском растении, на кусте. Относительно точно­
го определения степени развития гипантиев нет, но сущ ествую т разные мнения. Одни 
авторы [11], указываю т, на то, что повыш енной способностью к прорастанию обладают 
семена извлеченные из гипантиев после их полного окраш ивания в красный цвет, но 
до начала размягчения. Другие [7, 12, 13, 14, 15] склонны считать, что для этой цели 
необходимо извлечь гипантии в период побурения, т.е. когда зеленый цвет наружной 
оболочки плодов начинает переходить в оранжево-красный.
Объекты и методы исследования
Объектом исслодования служил один из перспективных витаминоносных ши- 
повников Кыргызстана -  Rosa acicularis Lindl. Для изучения влияния срока сбора ги­
пантиев на всхожесть семян, плоды были собраны в разной степени зрелости: воско­
вой (начало второй декады  июня), при побурении гипантиев (начало третьей декады 
июля), при их интенсивном окраш ивании (первая декада августа), при приобретении 
полного покраснения (начало второй декады  сентября). Также собраны семена пере­
зрелы х гипантиев (конец первой декады  октября). Извлечение семян из гипантиев 
производили вручную. Для каждого варианта опыта брали по 800 шт. полноценных 
семян в четырехкратной повторности, т.е. по 200 шт. в каждой повторности. Собран­
ные семена высевали в грунт. Для сравнения, в опытах исследовалась также энергия 
прорастания семян, прош едш их стратификацию. Для этого освобожденны е от мякоти 
семена сразу же высевали в посевные ящ ики с песком и хранили в подвале при тем пе­
ратуре 14.6°С. В качестве субстрата использовали крупнозернистый промытый песок, 
что обычно рекомендуется для проведения такого рода работы [16, 7]. Закладка семян 
в ящ ике проводилась послойно, рассыпая их на слой песка толщ иной в 10 -12  см. П е­
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сок в ящ иках всегда поддерживали в увлаж ненном состоянии, что способствовало 
увеличению энергии прорастания семян. По окончании срока стратификации (начало 
ноября), семена высевались в грунт. В марте, с наступлением благоприятных погод­
ных условий после тщ ательной подготовке опытного участка, производили посев.
Результаты и их обсуждение
Результаты  наш их исследований представлены в таблице.
Таблица
В схо ж есть сем ян  R osa a cicu laris  L in d l. в зави си м ости  о т  степ ен и
р азв и ти я  ги п ан ти я
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>
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Всхожесть се- 
мян,% 11 27 21 63 15 42 - 20 - 7
Точность опы­
та, Р 1.9 1.4 2.4 3.5 2.2 2.9 - 2.5 - 1.6
Примечание: 1 - нестратифицированные семена; 2 - стратифицированные семена.
Д анны е приведенны е в таблице, показы ваю т, что больш ое влияние на всхо­
ж ести семян ш иповника оказы вает не только предпосевная обработка (стратиф и­
кация), но и, в значительной степени, фаза развития гипантиев. Из наш их данны х 
вы текает, что наиболее всхож им и оказались сем ена, извлеченны е из ещ е недозре­
лы х, но интенсивно побуревш их плодов, их всхож есть составляла 11 %. П осле за ­
верш ения стратиф икации всхож есть сем ян увели чи валась до 20 %, а у  перезревш их 
сем ян -  составляла 7 %.
Заключение
Анализируя выш еизлож енныйо материал, можно сделать вывод, что на всхо­
ж есть семян R. acicularis Lindl. сущ ественное влияние оказывает твердость семенной 
оболочки. Для получения семян, обладающ их повыш енной всхожестью, необходимо
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собрать их из гипантиев ш иповника в фазе побурения. В это время семена ш иповника 
достигаю т полной зрелости, а кожура еще не успевает затвердеть, как это наблюдается 
у  семян зрелы х или перезрелых плодов. При преодолении этих препятствий (путем 
проведения предварительной стратификации) можно в значительной степени повы ­
сить ж изнеспособность семян и эффективность семенного размнож ения шиповника.
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AN INFLUENCE OF TERM OF HARVESTING OF PRICKLY ROSE 
ON THE GERMINABILITY OF SEEDS
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A. K. Kudaibergenova
The article deals with the results of the seed multiplication of Rosa 
acicularis Lindl, depending on different factors. It was shown that the main 
role in the germinability of seeds of brier belongs to the phase of develop­
ment of hypanthium, and also to the pre-sowing treatment (stratification). 
The best variants of the interruption of the germinability, which contribute 
to a large extent to the enhancement of the vitality of the seeds and to the 
efficiency of the seed multiplication of Rosa acicularis Lindl for different 
economic needs have been established.
Key words: hypanthium, endogenous inhibitors, stratification, ger- 
minability.
